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Archeologische verwachting:  Het plangebied bevindt zich op de zuidelijke helling van een 
zandrug  die  naar de  Schelde  loopt. Op de  zandrug werden 
reeds  omvangrijke  meerperiodesites  archeologisch 
onderzocht. Deze  dateren  voornamelijk  in  de  Romeinse  en 
volmiddeleeuwse periode. 
 
Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere voorwaarden,  is gericht op de  registratie van de 
nederzettingssite.  Hierbij  moeten  minimaal  volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
‐  Welke  zijn  de  waargenomen  horizonten,  beschrijving  + 
duiding?  
‐  Waardoor  kan  het  ontbreken  van  een  horizont  verklaard 
worden?  
‐ Zijn er tekenen van erosie?  
‐ In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
‐ Is er sprake van één of meerdere begraven bodems?  
‐  Zijn  er  sporen  aanwezig?  Zo  ja,  geef  een  beknopte 
omschrijving.  
‐  Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?  
‐  Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?  
‐  Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?  
‐  Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?  
‐  Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een 
uitspraak  worden  gedaan  over  de  aard  en  omvang  van 
occupatie?  
‐  Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, 
…)  die  kunnen  wijzen  op  de  inrichting  van  een 
erf/nederzetting?  
‐  Zijn  er  indicaties  voor  de  aanwezigheid  van  funeraire 
contexten? Zo ja;  
      ‐ Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden?  
      ‐ Wat is de omvang?  
      ‐ Komen er oversnijdingen voor?  
      ‐ Wat is het geschatte aantal individuen?  
‐  Kunnen  de  sporen  gelinkt  worden  aan  nabijgelegen 
archeologische vindplaatsen?  
‐ Wat  is  de  relatie  tussen  de  bodem  en  de  archeologische 
sporen?  
 
 
 
 
‐ Wat  is de  relatie  tussen de bodem en de  landschappelijke 
context (landschap algemeen, geomorfologie, …)?  
‐  Is  er  een  bodemkundige  verklaring  voor  de  partiële 
afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, waarom? Zo 
nee, waarom niet?  
‐ Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie 
afgebakend worden (incl. de argumentatie)?  
‐   Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van 
elke archeologische vindplaats?  
‐  Wat  is  de  waarde  van  elke  vastgestelde  archeologische 
vindplaats?  
‐  Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling  op  de  waardevolle  archeologische 
vindplaatsen?  
‐ Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd 
worden  door  de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling:  hoe 
kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden 
(maatregelen behoud in situ)?  
‐ Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd 
worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling en die 
niet in situ bewaard kunnen blijven:  
  1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van 
de zones voor vervolgonderzoek?  
  2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel 
vanuit  methodologie  als  aanpak  voor  het 
vervolgonderzoek?  
‐ Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?  
‐  Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke 
type  staalnames  zijn  hiervoor  noodzakelijk  en  in  welke 
hoeveelheid?  
 
Resultaten:   Er werden  in  totaal  54  spoornummers  uitgedeeld. Het  gaat  om 
natuurlijke  en  antropogene  sporen.  De  antropogene  sporen 
konden worden geïnterpreteerd als grachten, kuilen en paalkuilen. 
Slechts enkele sporen bevatten vondstmateriaal dat gerecupereerd 
werd  tijdens  de  aanleg  van  het  vlak.  Het  ingezameld 
vondstmateriaal  dateert  uit  de  17de‐18de  eeuw.  Gezien  de 
gelijkenissen  in vulling, vorm en grootte vermoeden we voor de 
aanwezige  antropogene  sporen  een  gelijke  datering.  Er werden 
geen  sporenclusters aangetroffen. De  kuilen en paalkuilen  lagen 
verspreid over het terrein. Enkele grachten konden worden gelinkt 
aan perceelsgrenzen zichtbaar op de historische kaarten. Op basis 
van het kaartmateriaal worden de grachten  in de 18de‐19de eeuw 
gedateerd.    
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1 Inleiding 
 
Naar aanleiding van een verkaveling aan de Langestraat in Zele voerde BAAC Vlaanderen op 18 en 21 
maart 2016 een archeologische prospectie met ingreep in de bodem uit. Dit onderzoek gebeurde in 
opdracht van Immo Piron. 
 
Figuur 1: Situering onderzoeksgebied op orthofoto1 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 
voor beschadiging en  vernieling.  In het  licht  van de bestaande wetgeving heeft de opdrachtgever 
beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke archeologische 
waarden te onderzoeken voorafgaande aan de verkaveling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden 
ingepast kunnen worden  in de plannen, of ex  situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd 
worden. Onderdeel van de prospectie is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te 
bewerkstelligen  en,  indien  dit  niet  kan,  er  aanbevelingen  worden  geformuleerd  voor 
vervolgonderzoek. 
Projectverantwoordelijke was David Demoen. Lina Cornelis en Olivier Van Remoorter werkten mee 
aan het onderzoek. Piotr Pawelczak werd als bodemkundige ingezet. Contactpersoon bij de bevoegde 
overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed Oost‐Vlaanderen, was Inge Zeebroek. Contactpersoon bij de 
opdrachtgever Immo Piron was David Piron. 
Na dit inleidende hoofdstuk volgt een beknopt bureauonderzoek, met de gekende bodemkundige en 
archeologische gegevens betreffende het onderzoeksgebied en haar omgeving. Vervolgens wordt de 
toegepaste methode toegelicht. Daarna worden de resultaten van het archeologisch vooronderzoek 
                                                            
1 Geopunt 2016. 
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gepresenteerd. Hieruit volgen een synthese en interpretatie van de resultaten, de beantwoording van 
de onderzoeksvragen en een adviesformulering. 
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2 Bureauonderzoek 
In  dit  hoofdstuk  wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  beschikbare  kennis  inzake  bodemkunde, 
geomorfologie, historiek en archeologie met betrekking tot de onderzoekslocatie en omgeving. Deze 
informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied. 
 Landschappelijke en bodemkundige situering 
2.1.1 Topografische situering 
Het onderzoeksterrein bevindt zich ongeveer 1,5 kilometer ten zuiden van de stadskern van Zele. Vóór 
de verkaveling was het terrein ingericht als weiland (zuidwesten) met bebouwing in het noorden van 
het gebied. Op het terrein waren nog enkele bomen en een loods (zuidoosten) aanwezig. Het gebied 
wordt omringd door verkavelingen met verbindingen naar de Langestraat in het oosten en Veldeken 
in het zuiden. Het terrein is egaal met een minimale hoogte van 4,07m TAW in het noorden met een 
lichte stijging tot maximaal 5,78m TAW. Het reliëf stijgt  in noordelijke richting, naar de  top van de 
zandrug (zie Figuur 2 & Figuur 3). 
 
 
Figuur 2: Situering onderzoeksgebied op de topografische kaart2 
 
                                                            
2 AGIV 2016. 
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Figuur 3: Detail van het onderzoeksterrein op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen3 
 
2.1.2 Landschap en geologie 
a) Landschappelijke situering 
Zele bevindt zich  in het oosten van de Vlaamse Vallei, een  lage zandige vlakte met een gemiddelde 
ligging lager dan 10m TAW. Dit landschap ontstond door de opvulling van een complex van pleistocene 
thalwegen  door  oud‐quartair,  Eemiaan  en  Weichseliaanafzettingen.  Aan  het  einde  van  het 
Weichseliaan en tijdens het Holoceen werd dit landschap ingesneden door rivieren zoals de Schelde, 
de Durme en de Dender. Deze rivieren  lopen  in alluviale valleien en hebben een sterk meanderend 
karakter.  Tussen  deze  rivierdalen  bevinden  zich  Holocene  laagterrassen.  De  terrassen  worden 
gekenmerkt door een microreliëf, veroorzaakt door de afzetting van eolische dekzanden en boreale 
stuifzanden. Deze duinen kunnen tot enkele meters boven het omliggende reliëf op de laagterrassen 
uitsteken.4 
Het onderzoeksterrein bevindt zich op het laagterras tussen de Scheldevallei en de Durmevallei, even 
ten zuiden van een zandrug die richting zuidwesten naar een oude meander van de Schelde loopt. De 
Schelde zelf bevindt zich zo'n 1,5 kilometer naar het zuid‐zuidoosten. Hierdoor ligt de site zowel op de 
flank van de zandrug als in de Scheldevallei. De zandrug gaat tot 9m TAW op zijn hoogste punt en tot 
2m TAW in de vallei. 
 
 
                                                            
3 DOV Vlaanderen 2016. 
4 DE MOOR 2000, DE GEYTER 1996. 
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Figuur 4: het plangebied weergegeven op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen5 
 
b) Geologische situering 
De Tertiaire ondergrond ter hoogte van het plangebied bestaat deels uit afzettingen van het Lid van 
Asse, een onderdeel van de Formatie van Maldegem, in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied 
(zie Figuur 5). In het zuidelijke deel bestaat de Tertiaire ondergrond uit afzettingen van de Formatie 
van Lede. De afzettingen van de Formatie van Maldegem hebben een zandige tot kleiige textuur met 
een mariene oorsprong en ontstonden tussen het Laat‐Lutetiaan tot het Bartoniaan. De afzettingen 
van de Formatie van Maldegem worden onderverdeeld in zandige afzettingen (Lid van Onderdale) en 
kleiige afzettingen (Lid van Asse). De afzettingen worden gekenmerkt door een scherpe afwisseling van 
kleiige en zandige, grijze tot grijsblauwe glauconiethoudende lagen. 
In het zuiden van het onderzoeksterrein bevindt zich de Formatie van Lede. De afzettingen hebben 
een mariene oorsprong en bestaan uit kalk en glauconiethoudend fijn zand. Doorheen de formatie zijn 
enkele lagen kalk‐ en zandsteen te vinden. De formatie rust op een oudere grindlaag. Deze formatie 
stamt uit het midden‐Lutetiaan 
Direct ten noorden van het onderzoeksgebied bevindt zich het Lid van Ursel, een deel van de Formatie 
van Maldegem. Ten zuiden van het  terrein bevindt zich nog het Lid van Vlierzele, een deel van de 
Formatie van Gentbrugge.6 
 
                                                            
5 DOV Vlaanderen 2016. 
6 DE GEYTER 1999. 
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Figuur 5: Situering onderzoeksgebied op de Tertiairgeologische kaart7 
Volgens de Quartairgeologische kaart 1/200.000  (zie Figuur 6) bestaat de quartaire ondergrond ter 
hoogte van het onderzoeksterrein uit fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan die worden afgedekt 
door eolische afzettingen van het Weichseliaan en/of door Quartaire hellingsafzettingen (afzetting 3). 
De hellingsafzettingen ontstonden door plotse intense wateraanvoer, onder andere ten gevolge van 
ondoordringbaarheid van de bodem na waterverzadiging, uitdroging, bevriezing of ontdooiing. Vaak 
bestaan deze massabewegingsafzettingen uit silteuze  lagen met effen, subhorizontale golvende tot 
schuin golvende kleiige laminae of humeuze banden. De afspoelingsafzettingen zijn eerder zandig van 
textuur, vaak met silteuze tot kleiige gelamineerde inclusies.8 
De  afdekkende  eolische  afzettingen  bestaan  uit  twee  gedeelten:  het  bovenste  gedeelte  van  deze 
afzettingen bestaat  in regel uit een homogeen zandig pakket. Onder het homogeen pakket bevindt 
zich vaak een alternerend complex van ritmisch gelaagde zand‐ en leemlagen, vaak subhorizontaal en 
onregelmatig  van  karakter.  Vaak worden  deze  afzettingen  in  de  literatuur  omschreven  als  niveo‐
eolische  glaciale  afzettingen.  Dit  alternerend  complex  ontstond  door  de  eolische  afzetting  van 
sedimenten  op  besneeuwde,  natte  of  vochtige  plaatsen.  Later  deden  zich  binnen  dit  complex 
secundaire  verplaatsingen  voor,  zoals  massaverplaatsingen,  afvloeiingen  en  ook  verticale 
bewegingen.9 De homogene pakketten van de bovenste delen van de afzettingen ontstonden tijdens 
drogere periodes tijdens het glaciaal maximum.7 
Even ten zuiden van het onderzoeksterrein worden deze eolische afzettingen afgedekt door fluviatiele 
afzettingen van het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal. Dit is door de aanwezigheid van het rivierdal 
van de Schelde op die locatie (afzetting 3a). 
 
                                                            
7 DOV Vlaanderen 2016. 
8 DE MOOR 2000 
9 DE MOOR 2000 
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Figuur 6: Situering onderzoeksgebied op de quartairgeologische kaart 1/200.00010 
 
Figuur 7: Situering onderzoeksgebied op de bodemkaart van Vlaanderen11 
De Quartairgeologische kaart 1/50.000 toont eenzelfde beeld ter hoogte van het projectgebied.   
 
 
                                                            
10 DOV Vlaanderen 2016. 
11 AGIV 2016. 
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2.1.3 Bodem 
Volgens de bodemkaart (zie Figuur 7) bestaat de ondergrond binnen het onderzoeksgebied uit Zdp(o) 
matig natte  zandbodem  zonder profiel, Zch matig droge  zandbodem met verbrokkelde  ijzer en/of 
humus B‐horizont en Scc(h) matig droge lemig zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur 
B‐horizont. 
 
 
 Historiek en cartografische bronnen 
Binnen dit kader wordt eerst een klein historisch overzicht gegeven over het onderzoeksgebied, daarna 
worden de reeds gekende archeologische waarden uit de nabije omgeving besproken. 
 
2.2.1 Historiek 
Archeologische  vondsten  van  Gallo‐Romeinse  grachtensystemen  en  nederzettingsplattegronden 
plaatsen de vroegste bewoningsfase in de 1e eeuw n.C. Zele wordt voor het eerst vermeld in 800 als 
een schenking door Karel de Grote aan de Friese missionaris Ludgerus. Nog vóór het midden van de 
12e eeuw werd hier een kerk gebouwd door monniken uit Werden, die in 1452 door Gentse milities 
verwoest werd.12 
In de middeleeuwen was Zele de belangrijkste kern van het Land van Dendermonde. Doordat het direct 
afhankelijk was van de Graaf van Vlaanderen heeft het echter veel geleden onder oorlogen tussen de 
Graaf  en  de  stad  Gent.  Het  belangrijkste  product  in  Zele  was  het  vlas  dat  tot  aan  de  Eerste 
Wereldoorlog de belangrijkste nijverheid was in de stad. 
Voor het onderzoeksgebied is echter vooral de ontwikkeling van Veldeken belangrijk. Dit is de naam 
van een wijk die historisch iets buiten het centrum van Zele lag, maar er nu tot behoort. Mogelijk was 
het  vroeger ook  reeds  een deel  van de parochie  van  Zele, maar hier  zijn  vrijwel  geen historische 
bronnen over gekend.13 
 
2.2.2 Cartografische bronnen 
Het onderzoeksgebied wordt op verscheidene historische kaarten afgebeeld. De kaarten tonen allen 
een ingebruikname als weiland met in het noorden enkele kleinere gebouwen en een kleine weg. Het 
noorden van het terrein werd waarschijnlijk continu bewoond tussen het einde van de 18de eeuw tot 
op heden. 
Veldeken is reeds te zien op de Carte des Pays‐Bas van Fricx uit 1712.  
 
                                                            
12 VANDEPUTTE 2008. 
13 HASQUIN 1980. 
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Figuur 8: Veldeken op de Carte des Pays‐Bas (1712)14 
Op  de  Ferrariskaart  (ca.  1777)  zijn  binnen  het  onderzoeksgebied  enkele  gebouwen  aanwezig. De 
Langestraat doorkruist het terrein  in het uiterste oosten. Tussen de bomenrijen  in het noorden  lijkt 
ook een wegel aanwezig te zijn. 
 
 
Figuur 9: Het onderzoeksgebied weergegeven op de Ferrariskaart15 
                                                            
14 GEOPUNT 2016. 
15 GEOPUNT 2016. 
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Op recentere kaarten (Atlas der Buurtwegen ca.1840 , Vandermaelen ca. 1846‐1854, en Popp ca. 1842‐
1879) is te zien hoe er in het noorden van het onderzoeksgebied nog enkele gebouwen staan. De wegel 
die van de Langestraat komt en een bocht neemt richting noorden is hier duidelijk aanwezig.  
 
 
Figuur 10: Het onderzoeksgebied weergegeven op de Poppkaart16 
 
Figuur 11: Het onderzoeksgebied weergegeven op de Vandermaelenkaart17 
                                                            
16 GEOPUNT 2016. 
17 GEOPUNT 2016. 
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Figuur 12: Het onderzoeksgebied weergegeven op de Atlas der Buurtwegen18 
   
 Archeologische data 
2.3.1 Centrale Archeologische Inventaris 
De Centrale Archeologische Inventaris is een databank van archeologische vindplaatsen in Vlaanderen. 
Dit overheidsinstrument helpt ons om een inschatting te maken over het archeologisch potentieel van 
het onderzoeksgebied. Voor het onderzoeksgebied zelf zijn er geen archeologische waarden gekend 
(zie Figuur 13).19 
 
                                                            
18 GEOPUNT 2016. 
19 CENTRAAL ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS 2016. 
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Figuur 13: CAI‐kaart van het onderzoeksgebied met de archeologische vindplaatsen in de omgeving20  
In de omgeving van het plangebied zijn volgende vindplaatsen te zien op de CAI21: 
‐ 32813: Zele Dries. Agrarisch element van de nederzetting in de middeleeuwen. Ook melding 
van een proosdij in de 12de eeuw n.C. 
‐ 154940: Zele Nonneveld. Circulaire structuur, mogelijk grafcirkel. Enkel herkend in luchtfoto’s. 
‐ 874: Zele Torenhof. Grafcirkel van 26 meter doorsnede. Herkend via luchtfoto’s en bevestigd 
met boringen. 
‐ 37088:  Zele  Avermaat.  Lithische  artefacten  gevonden  bij  uitbreiden  grachten,  waaronder 
fragment gepolijste bijl. 
‐ 164660: Zele Kapelleveldstraat. Vondst van metalen kanonsbal uit de 17de eeuw. 
‐ 37087: Zele Calvarie. Aangetroffen kuilencomplex uit de Romeinse tijd. 
‐ 32814:  Zele  Schelde‐dijk.  Verschillende  metalen  en  stenen  voorwerpen  gevonden  bij 
baggerwerken te dateren in de steen‐ en metaaltijden. O.a. zwaard, lanspunten, armband,… 
 
‐ 1258: Dendermonde sint‐odulfskapel. Kapel uit de 14e eeuw die beschadigd werd  in de 16e 
eeuw. De kapel werd hersteld in de 17e eeuw. 
 
2.3.2 Verder archeologisch onderzoek in de omgeving 
Bij de aanleg van het VTN‐traject werden te Zele Kamershoek22 verschillende terreinen archeologisch 
onderzocht.  Tot  de  oudste  periode  behoorde  een  grafheuvel  met  kringgreppel  uit  de  midden‐
bronstijd, die wellicht deel uitmaakte  van  een  groter  complex. Op  basis  van  luchtfotografie werd 
immers duidelijk dat er  in de omgeving nog twee andere grafheuvels aanwezig zijn. Verder werden 
enkele erven uit de  late 2de en 3de eeuw onderzocht met bijhorend grachtsysteem en poel. Bij  later 
                                                            
20 CENTRAAL ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS 2016. 
21 CENTRAAL ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS 2016. 
22 DE CLERCQ 2004. 
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archeologisch noodonderzoek kwam ook een laat‐Romeins aardewerkcomplex aan het licht, waaruit 
men een archeologische relatie kon vastleggen tussen de Friezen en de Frankische migraties.23   
Meer naar het  centrum  toe werden eveneens enkele archeologische onderzoeken uitgevoerd. Ter 
hoogte van de Kouterbosstraat werden tijdens een vooronderzoek sporen aangetroffen uit de brons‐ 
en  ijzertijd, Romeinse periode en middeleeuwen. Het ging om sporen van bewoning en versterking, 
alsook  resten  van  begraving.  Dit  vooronderzoek  leidde  tot  een  opgraving  waarbij  men  enkele 
woonerven en een meerperiodesite aansneed.24 
 
 Archeologische verwachting 
De archeologische en historische gegevens wijzen op menselijke activiteit  in de omgeving van het 
onderzoeksgebied vanaf de steentijden en metaaltijden.  
Ook al gaat het voornamelijk om kleinschalige opgravingen, er is toch een goede dataset wat betreft 
de  metaaltijden  en  Romeinse  periode.  Gezien  de  gunstige  landschappelijke  locatie  van  het 
onderzoeksterrein op de flank van een zandrug dicht bij de Schelde is de verwachting op het aantreffen 
van sporen uit deze perioden hoog. 
Uit cartografische bronnen blijkt het onderzoeksgebied, met uitzondering van het noordelijke deel, 
grotendeels in gebruik te zijn geweest als akker en weiland. De 18de‐eeuwse gebouwen in het noorden 
van het terrein werden enige tijd geleden gesloopt. 
 
 
   
                                                            
23 IN ’T VEN 2005. 
24 REYNS 2010 en REYNS 2014. 
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3 Methode 
In dit hoofdstuk wordt eerst de  toegepaste methodologie geschetst  (werkwijze, planning, aanpak, 
strategie van het veldwerk).  
 
 Veldwerk 
De prospectie met ingreep in de bodem bestond uit een proefsleuvenonderzoek waarbij de methode 
van  continue  sleuven werd  gebruikt. Parallelle proefsleuven werden  aangelegd over het  volledige 
perceel.  De  afstand  tussen  de  proefsleuven  was  variabel.  Er  diende  bij  het  opmaken  van  het 
sleuvenplan  rekening gehouden  te worden met de  indeling en bezetting van het  terrein. Er waren 
immers  nog  enkele  huizen met  opritten  en  terrassen,  een  loods,  open waterhoudende  grachten, 
bomen  en  dichte  hagen  aanwezig  binnen  het  onderzoeksgebied.  Ongeveer  4550  m²  was 
ontoegankelijk  voor  archeologisch  vooronderzoek  (zie  Figuur  14).25  Er  werd  gekozen  om  de 
werkputten breder (max. 4m) aan te  leggen om voldoende dekking te bekomen. Hierdoor werd ca. 
10%  van  het  terrein  geprospecteerd  door  middel  van  proefsleuven  (de  dekkingsgraad  van  het 
toegankelijke terrein bedroeg 12.70%). De positie van deze sleuven en de beperkte toegankelijkheid 
werden, in samenspraak met de opdrachtgever en het Agentschap, vooraf besproken en vastgelegd. 
Ter hoogte van de aanwezige huizen werd door de aanwezigheid van hagen en bomen afgeweken van 
het vooropgestelde sleuvenplan. Enkele sleuven werden zo korter aangelegd en er werd ter vervanging 
een extra sleuf aangelegd op vrij terrein.  
 
                                                            
25 Bij aanvang van de werkzaamheden bleken aanzienlijke delen van het terrein niet toegankelijk – ondanks afspraken tijdens 
de startvergadering. Hier werd het sleuvenplan licht gewijzigd. Zo werden een aantal sleuven niet dubbel aangelegd (WP01, 
WP04, WP14, WP12). De dekkingsgraad van het onderzoek werd bijgevolg op basis van het toegankelijke terrein berekend. 
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Figuur 14: Algemeen overzicht van aangelegde werkputten. De blauwe zone was ontoegankelijk. 
Binnen het ca. 1,5 ha groot onderzoeksgebied werd ca. 1400 m² onderzocht  in 14 proefsleuven. De 
sleuven hadden bijna allen een quasi noord‐zuid oriëntatie. Twee sleuven werden west‐oost aangelegd 
(zie Figuur 14). Het maaiveld bevond zich op een hoogte van 4,5 m  tot 5,6 m TAW. Het vlak werd 
aangelegd op een gemiddelde diepte van ca. 60 cm onder het maaiveld. 
De  sleuven werden  aangelegd met  behulp  van  een  kraan  op  rupsbanden  van  12  ton met  gladde 
graafbak van 2 m.26 In elke sleuf werd machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch relevante 
en  leesbare niveau; dit onder begeleiding van minstens één archeoloog. Vervolgens werd het vlak 
manueel bijgeschaafd, zodat de sporen het best zichtbaar waren en meteen konden worden ingekrast.  
Van alle sleuven werden overzichtsfoto’s gemaakt en van alle sporen ook detailfoto’s. De sleuven en 
sporen  werden  ingetekend  door  middel  van  een  GPS  en  gedocumenteerd  aan  de  hand  van 
beschrijvingen.  Indien  een  spoor  zich  tegen  de  putwand  bevond,  werd  het  werkputprofiel 
opgeschoond om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. Sporen‐, foto‐ en 
vondstenlijsten werden digitaal geregistreerd in het veld. Gebruik makend van het programma QGis 
werden de verzamelde data van de opgravingsvlakken verwerkt tot een gedetailleerd en overzichtelijk 
grondplan. 
In verschillende proefsleuven werden een of meerdere diepere profielputten aangelegd waarbij min. 
60 cm van de moederbodem zichtbaar was. De locatie ervan stond in functie van het inzicht in de lokale 
bodemopbouw (en de diepte van verstoring). Bij elke profielput werd de absolute hoogte van het  
                                                            
26 Gezien de beperkte tonnage van de kraan werden de noordelijke sleuven niet dubbel aangelegd. De kraan had te weinig 
vermogen om in de zware grond dubbele sleuven aan te leggen. 
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(archeologisch) vlak en van het maaiveld genomen en op het plan aangeduid. Deze bodemprofielen 
werden opgemeten, opgekuist, gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/20 en beschreven per horizont 
op basis van de bodemkundige registratie‐ en beschrijvingsmethodes.  
Meteen na  afloop  van het onderzoek werden de proefsleuven  gedicht om  verdere degradatie  en 
instabiliteit  van  het  terrein  te  voorkomen.  Dit  gebeurde  met  instemming  van  het  Agentschap 
Onroerend Erfgoed. 
 
 Strategie voor de uitwerking 
De basisuitwerking van het onderzoek en de rapportage van de onderzoeksresultaten gebeurden allen 
door BAAC Vlaanderen, conform de minimumnormen en de bijzondere voorwaarden bij de prospectie 
met ingreep in de bodem. De basisuitwerking van het onderzoek omvatte een beknopte omschrijving 
van alle sporen in een sporenlijst en het opstellen van een foto‐ en vondstenlijst. De veldplannen van 
de opgraving werden gedigitaliseerd en opgemaakt tot overzichtelijke kaarten. De profieltekeningen 
werden  gedigitaliseerd  en  in uniforme  afbeeldingen weergegeven. Deze basisuitwerking  gebeurde 
onmiddellijk na het veldwerk. 
Na de basisuitwerking werd een conceptrapport opgemaakt. De inhoud van het conceptrapport stemt 
overeen  met  deze  van  het  uiteindelijke  eindrapport.  Dit  zal  worden  opgesteld  nadat  eventuele 
opmerkingen van alle betrokken partijen zijn ontvangen en verwerkt. 
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4 Resultaten 
 Bodem 
Tijdens  het  proefsleuvenonderzoek  werd  een  geo‐archeologisch  bodemonderzoek  uitgevoerd.  Er 
werden  verschillende  profielen,  verdeeld  over  de  proefsleuven  geregistreerd  en  beschreven. 
Afhankelijk van de natuurlijke, archeologische en technische omstandigheden werden zij gelijkmatig 
over de hele site verspreid. 
Over het algemeen moet benadrukt worden dat de bodemopbouw op de  site niet  intact was. De 
meeste  van  de  geregistreerde  bodemprofielen  vertoonden  een  plaggendek  op  een  gediepploegd 
podzolprofiel: 1Aap – 2Aap – 3Apb ‐ 4A/C – 5Cg – 6Cg. Dat betekent dat de natuurlijke bodemopbouw 
door landbouwkundige activiteiten was verstoord vóór de nieuwe plaggendekken werden opgebracht. 
De dikte van het plaggendek varieerde tussen 34 cm (prof. 13.1) en 79 cm (prof. 4.2). Alleen in profiel 
2.1 werden geen aparte plaggendekken binnen de bouwvoor herkend (zie Figuur 15).  
 
 
Figuur 15: Profiel 2.1 
De oorspronkelijke Ap‐horizont was nergens dikker dan 20 cm. Erg lokaal werd onder het plaggendek 
ook een niet‐geploegde of gedeeltelijk geploegde Ahb‐horizont aangetroffen  (profielen: 4.2, 9.1 en 
10.1), maar in dat laatste geval was de oorsprong van de humusrijke laag onduidelijk. Een dunne E‐
horizont werd enkel in profiel 4.2 geregistreerd (zie Figuur 16). Een vergelijkbare horizont werd ook op 
de wand, die tegenover profiel 9.1 lag, zichtbaar. Helaas stortte dit profiel in nog voor het geregistreerd 
kon worden. Binnen het hele onderzoeksgebied vertoonden slechts drie profielen kenmerken van een 
bewaarde B‐horizont (profielen: 4.2, 9.1 en 13.1) (zie Figuur 16, Figuur 17 en Figuur 18) in de vorm van 
een Bh‐, Bhs‐, B(t)‐ of BC‐horizont. Op de basis van deze observaties kan verondersteld worden dat de 
oorspronkelijke bodem een podzolbodem of cambisolbodem (WRB) was. Volgens de officiële kartering 
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zijn beide bodemtypes in de dichte nabijheid van het onderzoeksgebied nog bewaard. In werkput 1, 
waar een puin‐ophogingspakket van 80 cm werd aangetroffen, was de bodemopbouw grotendeels 
verstoord (zie Figuur 19). 
 
 
Figuur 16: Profiel 4.2 
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Figuur 17: Profiel 9.1 
 
Figuur 18: Profiel 13.1 
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Figuur 19: Profiel 1.1 
In principe bestond de textuurklasse van het moedermateriaal uit zwak siltig, zeer fijn tot matig fijn 
zand (Zs1‐Zs2). Alleen in het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied kwam er meer kleiig zand (Zkx) 
of zandleem (Lz3) voor. Steeds wanneer de Ahb‐horizont bewaard was, had deze horizont duidelijk 
een kleiiger, sterk humeuze textuur (Kz1‐Kz3). Binnen het onderzoeksgebied werd geen fining upward 
textuursequentie  aangetroffen  waardoor  kan  aangenomen  worden  dat  de  afzettingen  in  een 
continentaal  sedimentatiemilieu  werden  afgezet.  Erg  lokaal  werd  het  natuurlijke 
vochtigheidsevenwicht van de bodem door antropogene factoren beïnvloed.  In profiel 11.1 werden 
duidelijke  kenmerken  van  roest binnen het plaggendek  zichtbaar, dat hoogstwaarschijnlijk minder 
doorlatend was (zie Figuur 20).  In profiel 14.1, gelegen naast een waterhoudende greppel, was het 
moedermateriaal  tamelijk  gereduceerd  (zie  Figuur  21).  Het  moedermateriaal  binnen  het 
onderzoeksgebied was grotendeels (sterk) geoxideerd met af en toe ijzerconcreties, die vooral in de 
omgeving van het grondwaterniveau voorkwamen (vergelijk prof. 4.3, zie Figuur 22). Mangaankorrels 
waren  alleen  lokaal  zichtbaar.  Alle  bodemprofielen  waren  kalkloos,  behalve  wanneer  het 
ophogingspakket stukken mortel bevatte. Het grondwaterniveau werd meestal op ongeveer 120 cm 
onder het maaiveld aangetroffen. Op geselecteerde locaties werden ook pH‐veldtesten uitgevoerd. De 
resultaten vertoonden licht zurige waarden van pH 6.0 tot pH 5.0. 
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Figuur 20: Profiel 11.1 
 
Figuur 21: Profiel 14.1 
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Figuur 22: Profiel 4.3 
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 Veldwerk 
4.2.1 Spoorbeschrijving en interpretatie 
Er werden  in totaal 54 spoornummers uitgedeeld (zie Figuur 25). Het gaat om zowel natuurlijke als 
antropogene sporen. Een uitgebreide beschrijving van de sporen  is terug te vinden  in de sporenlijst 
(zie bijlage). Enkele natuurlijke  sporen werden met een  spoornummer geregistreerd. Deze  sporen 
leken in eerste instantie van antropogene oorsprong, maar bleken na couperen toch natuurlijk te zijn 
(zie Figuur 23). 
 
 
Figuur 23: links: Coupe van spoor 3.01 in werkput 3 ; rechts: Coupe van spoor 4.06 in werkput 4 
De antropogene sporen konden worden geïnterpreteerd als grachten, kuilen en paalkuilen. De sporen 
tekenden zich in het vlak duidelijk af. Het ging steeds om donkergrijze tot zwarte en (donker)bruine 
sporen,  in een  lichtgele,  geel‐grijze  tot  lichtbruine moederbodem.  Slechts enkele  sporen bevatten 
vondstmateriaal dat gerecupereerd werd tijdens de aanleg van het vlak (zie 4.2.2 Vondstmateriaal). 
Tijdens het couperen van deze sporen werd geen vondstmateriaal aangetorffen. Het vondstmateriaal 
dateert uit de 17de tot 18de eeuw. Gezien de gelijkenissen in vulling, vorm en grootte wordt eenzelfde 
datering vermoed voor de aanwezige antropogene sporen.  
De kuilen en paalkuilen  lagen geïsoleerd verspreid over het terrein. Er kon geen onderling verband 
worden aangeduid. De gecoupeerde paalkuilen hadden een bewaarde diepte  tussen 12 en 21  cm 
onder het archeologisch niveau (zie Figuur 24). 
 
   
Figuur 24: links: Coupe van spoor 1.02 ; rechts: Coupe van spoor 12.05 
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Figuur 25: algemeen sporenplan van het onderzoek. 
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De grachten hadden alle een zeer donkere vulling. Ze bevatten slechts weinig  inclusies, waaronder 
houtskoolspikkels en  ijzervlekken of ‐spikkels. Eén gracht (spoor 11.01) kan gelinkt worden aan een 
nog openliggende waterhoudende perceelsgreppel.  
 
Eén gracht  (spoor 13.01) was opmerkelijk. Spoor 13.01 had  in de sleuf een grillig uiterlijk en bleek 
sporen te vertonen van beschoeiing door middel van palen. Eén paalspoor (spoor 13.03) was duidelijk 
af te lijnen. De overige kuilen (spoor 13.02) manifesteerden zich als uitstulpingen aan de rand van de 
gracht. Twee paallocaties werden gecoupeerd (zie Figuur 26). Bij de aanleg werden uit de gracht enkele 
fragmenten aardewerk  ingezameld, waaronder ook een pijpenkopje. Het pijpje dateert de demping 
van de gracht in de 17e eeuw. De gracht is zichtbaar op de Ferrariskaart. 
 
   
Figuur 26: Coupes op gracht 13.01, het terrein was erg nat. De bewaring van de sporen is matig 
Enkele andere grachten komen overeen met perceelsgrenzen zichtbaar op de historische kaarten. Met 
enige voorzichtigheid worden enkele dateringen vooropgesteld. De grachten 12.03, 12.04 en 13.06 zijn 
zichtbaar op de Ferrariskaart (ca. 1777) maar niet op recentere historische kaarten. Mogelijk werden 
deze grachten bij het wijzigen van de perceelsindeling gedicht. Dit gebeurde vermoedelijk tussen het 
einde van de 18de eeuw en het midden van de 19de eeuw. Grachten 6.02, 9.01 en 9.02 vinden we terug 
op de Atlas der Buurtwegen en de Poppkaart (ca. 1840‐1880). De perceelslijnen van deze laatsten zijn 
nog niet  zichtbaar op de Ferrariskaart. We kunnen dus met enige voorzichtigheid  stellen dat deze 
grachten eerder gedateerd kunnen worden vanaf het einde van de 18de eeuw of de eerste helft van de 
19de eeuw.  
Vier werkputten, m.n. werkput 2, 5, 10 en 14 toonden enkel sporen van recente verstoring. 
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4.2.2 Vondstmateriaal 
In  totaal  werden  zeven  vondstnummers  uitgeschreven.  Het  materiaal  bestaat  hoofdzakelijk  uit 
aardewerk. Het gros van het aardewerkmateriaal kan tussen de 17de en 18de eeuw gedateerd worden. 
Het  leeuwendeel  van  het  schervenmateriaal  werd  aangetroffen  in  de  sporen  8.01  en  13.01 
(respectievelijk 12 en 13 scherven). De determinatietabel is in bijlage opgenomen. 
Het aardewerk uit spoor 8.01 omvat negen scherven roodbakkend aardewerk en drie scherven faience. 
Daarnaast werd ook een stuk groen woudglas, een afgerond stuk dakpan, een speelschijf(?)  en een 
fragment  dierlijk  bot  ingezameld.  Tussen  het  roodbakkend  aardewerk  bevinden  zich  enkele 
randfragmenten afkomstig van tenminste vier individuen, waaronder een grape, twee teilen en een 
steelkom/‐grape. Voor het ensemble kan een datering in de 18de eeuw gegeven worden. 
 
In  gracht  13.01  werden  in  totaal  13  scherven  aangetroffen.  Het  gaat  hierbij  om  tien  scherven 
roodbakkend  aardewerk,  twee  scherven  Westerwald‐steengoed  en  één  pijpenkopje.  Bij  het 
roodbakkend aardewerk worden minstens vijf individuen geteld. Het betreft twee teilen, een papkom, 
een  voorraadpot,  een  grape  en  een  pijpenkopje  met  een  eerder  kleine  ketel.  Op  basis  van  het 
pijpenkopje dateert de gracht in de 17de eeuw. 
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5 Besluit 
 Algemeen 
Er werden  in  totaal 54  spoornummers uitgedeeld. Het gaat om  zowel natuurlijke als antropogene 
sporen. De antropogene sporen konden worden geïnterpreteerd als grachten, kuilen en paalkuilen. 
Slechts enkele sporen bevatten vondstmateriaal dat gerecupereerd werd  tijdens de aanleg van het 
vlak. Het ingezamelde vondstmateriaal dateert in de 17de‐18de eeuw. Gezien de gelijkenissen in vulling, 
vorm en grootte wordt eenzelfde datering vermoed voor de aanwezige antropogene sporen. Enkele 
grachten konden worden gelinkt aan perceelsgrenzen zichtbaar op de historische kaarten. Op basis 
van  het  kaartmateriaal  worden  deze  grachten  (uitgezonder  gracht  13.01)  in  de  18de‐19de  eeuw 
gedateerd. Gracht 13.01 was met palen beschoeid en bevatte materiaal uit de 17de eeuw. 
 
 Beantwoording onderzoeksvragen 
Het doel van de prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het terrein. 
Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
‐ Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  
De bodemopbouw bestond uit een plaggenbodem die op een verstoorde podzolbodem of cambisol 
was ontwikkeld. De meest gemeenschappelijke bodemsequentie bestond uit 1Aap – 2Aap – 3Apb  ‐ 
4A/C  –  5Cg  –  6Cg  horizonten.  Lokaal  werden  ook  sporen  van  een  E‐,  Bh‐,  Bhs‐  of  BC‐horizont 
aangetroffen. Meestal was de natuurlijke bodemopbouw niet of gedeeltelijk bewaard. 
 
‐ Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?  
Op talrijke locaties was de oorspronkelijk Ah‐, E‐ en B‐horizont in de oudste ploeglaag opgenomen en 
op die manier gedeeltelijk of volledig vernietigd.  In werkput 1 bestond de eerste 80 cm onder het 
maaiveld uit een opgebracht puinpakket.   
 
‐ Zijn er tekenen van erosie?  
Er werden geen tekenen van erosie aangetroffen. 
 
‐ In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
De natuurlijke bodemopbouw was meestal verstoord. Alleen in de werkputten 4, 9 en 13 werd een B‐
horizont aangetroffen. 
 
‐ Is er sprake van een of meerdere begraven bodems?  
Ja, in de werkputten 9 en (gedeeltelijk) 4 was er sprake van een begraven bodem. Het is niet volledig 
duidelijk of  in werkput 10 een begraven bodem (maar dan zonder een goed ontwikkeld B‐horizont) 
aanwezig was. 
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‐ Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.  
Onder de antropogene sporen bevonden zich enkele geïsoleerde paalkuilen en kuilen. De gecoupeerde 
paalkuilen waren maximaal tussen 12 en 21 cm diep. Ook werden een aantal grachten en greppels 
aangesneden. Enkele grachten kunnen worden gelinkt aan perceelsgrenzen zichtbaar op de historische 
kaarten van Ferraris, de Atlas der Buurtwegen en de Poppkaart. De sporen hadden allen eenzelfde 
uiterlijk, m.n. donkergrijs tot zwart en/of (donker)bruin met een vlekkerig karakter. Er werd slechts 
een kleine hoeveelheid vondstmateriaal aangetroffen. Op basis van het vondstmateriaal dateert het 
merendeel van de sporen in de 17de‐18de eeuw.  
 
‐ Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?  
De geregistreerde sporen hadden zowel een natuurlijke als antropogene oorsprong. Het merendeel 
van de sporen was natuurlijk. Een aanzienlijk deel van de antropogene sporen waren zeer  recente 
verstoringen. Deze werden als dusdanig op de veldplannen aangeduid.  
 
‐ Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?  
De bewaringstoestand van de sporen was matig. Lokaal waren sporen mogelijk reeds verdwenen door 
grondbewerking.  De  paalsporen  hadden  een  bewaarde  diepte  tussen  12  en  21  cm  onder  het 
archeologisch niveau. Het merendeel van de sporen was bovendien matig tot sterk gebioturbeerd.  
 
‐ Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?  
De  aangetroffen  sporen  lagen  her  en  der  verspreid  over  het  onderzoeksgebied.  Er  konden  geen 
onderlinge relaties of structuren worden opgemerkt. 
 
‐ Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?  
Er werd slechts een kleine hoeveelheid vondstmateriaal  ingezameld. Alle vondsten konden worden 
gedateerd in de 17de‐18de eeuw. Het oudste spoor binnen het onderzoeksterrein was een gracht met 
paalbeschoeiing uit de 17de eeuw.  
 
‐ Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de 
aard en omvang van occupatie?  
Op basis van het aangetroffen sporenbestand kan hierover geen uitspraak gedaan worden.  
 
‐ Zijn  er  indicaties  (greppels,  grachten,  lineaire  paalzettingen, …)  die  kunnen wijzen  op  een 
inrichting van een erf/nederzetting?  
De aanwezige sporen vertonen geen indicaties van de aanwezigheid van een erf of nederzetting.  
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‐ Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja;  
o Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden?  
o Wat is de omvang?  
o Komen er oversnijdingen voor?  
o Wat is het, geschatte, aantal individuen?  
Er zijn geen indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten. 
 
‐ Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen?  
Op basis  van het  aangetroffen  sporen‐ en  vondstenensemble  kan  geen  link  gemaakt worden met 
nabijgelegen archeologische vindplaatsen. 
 
‐ Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen?  
De archeologisch relevante sporen werden op het Cg‐horizont‐niveau aangetroffen. Het is mogelijk dat 
door een diepe grondbewerking een aantal sporen in de ploeglaag werd opgenomen en vernietigd.  
 
‐ Wat  is  de  relatie  tussen  de  bodem  en  de  landschappelijke  context  (landschap  algemeen, 
geomorfologie, …)?  
Er kan worden verondersteld dat de natuurlijke bodemtypes binnen het onderzoeksgebied een podzol‐ 
of cambisolbodem vertegenwoordigden. In werkput 2 werden op een diepte van 60 tot 90 cm onder 
het maaiveld de resten van de oorspronkelijke Ah‐ of Ap‐horizont aangetroffen. Op basis daarvan kan 
worden geconcludeerd dat het terrein vroeger lager gelegen was en mettertijd werd opgehoogd. Bijna 
overal  op  de  site  werden  er  minstens  twee  fasen  binnen  het  plaggendek  gedocumenteerd.  De 
textuuranalyse van de bodem bevestigde dat het zandig moedermateriaal in een continentaal milieu 
was afgezet. 
 
‐ Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo 
ja, waarom? Zo nee, waarom niet?  
De afwezigheid van sporen kan theoretisch door diepploegen (tot de C‐horizont) verklaard worden. De 
zuurtegraad  van  de  bodem was  licht  zuur, wat  normaal  is  voor  dit  type  bodem. Alleen  bepaalde 
vondstcategorieën die meestal alleen in alkalische omstandigheden bewaard kunnen worden (zoals bij 
voorbeeld: mariene en landelijke malacofauna), zullen in deze situatie potentieel afwezig zijn. 
 
‐ Kunnen archeologische  vindplaatsen  in  tijd,  ruimte en  functie afgebakend worden  (incl. de 
argumentatie)?  
Er  zijn  geen  indicaties  van  de  aanwezigheid  van  verschillende  af  te  bakenen  archeologische 
vindplaatsen. De sporen liggen her en der verspreid over het onderzoeksgebied en zijn niet met elkaar 
in verband te brengen.  
 
‐ Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats?  
Niet van toepassing. 
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‐ Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?  
Binnen het onderzoeksgebied konden geen archeologische vindplaatsen worden gedocumenteerd. 
Gezien de wijde verspreiding van de aangetroffen sporen en de afwezigheid van structuren, kan de 
waarde van de aangetroffen sporen eerder als laag aanschouwd worden.  
 
‐ Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  op  de waardevolle 
archeologische vindplaatsen?  
Binnen  het  onderzoeksgebied  konden  geen  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  worden 
onderscheiden.  
 
‐ Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke  ontwikkeling:  hoe  kan  deze  bedreiging  weggenomen  of  verminderd  worden 
(maatregelen behoud in situ)?  
Binnen  het  onderzoeksgebied  konden  geen  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  worden 
onderscheiden. 
 
‐ Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
o Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor 
vervolgonderzoek?  
o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak 
voor het vervolgonderzoek?  
Binnen  het  onderzoeksgebied  konden  geen  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  worden 
onderscheiden. 
 
‐ Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?  
BAAC Vlaanderen bvba adviseert geen vervolgonderzoek.  
 
‐ Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken 
nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid?  
BAAC Vlaanderen bvba adviseert geen vervolgonderzoek. 
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 Advies 
Op basis van de kleine hoeveelheid aangetroffen sporen en de matige bewaringstoestand ervan, de 
beperkte hoeveelheid vondstmateriaal en de lage spoorwaarde adviseert BAAC Vlaanderen bvba geen 
vervolgonderzoek.  Ook  wijzen  de  resultaten  van  het  bodemonderzoek  op  een  mogelijk  reeds 
verdwenen of vernietigd sporenensemble.  
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2016‐118 Zele Langestraat WP6 VL1 Overzicht 001.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP6 VL1 Overzicht 002.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP6 VL1 Overzicht 004.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP6 VL1 Profiel 1 001.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP6 VL1 Profiel 1 002.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP6 VL1 Profiel 1 003.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP6 VL1 Profiel 1 004.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP6 VL1 Profiel 1 005.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP7 VL1 Overzicht 001.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP7 VL1 Overzicht 002.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP7 VL1 Overzicht 003.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP7 VL1 Overzicht 004.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP7 VL1 Overzicht 005.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP8 VL1 Overzicht 001.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP8 VL1 Overzicht 002.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP8 VL1 Overzicht 003.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP8 VL1 Profiel 1 001.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP8 VL1 Profiel 1 002.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP9 VL1 Overzicht 001.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP9 VL1 Overzicht 002.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP9 VL1 Overzicht 003.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP9 VL1 Overzicht 004.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP9 VL1 Overzicht 005.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP9 VL1 Overzicht 006.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP9 VL1 Overzicht 007.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP9 VL1 Overzicht 008.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP9 VL1 Overzicht 009.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP9 VL1 Profiel 1 001.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP9 VL1 Profiel 1 002.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP9 VL1 Profiel 1 003.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP9 VL1 Profiel 1 004.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP9 VL1 Profiel 1 005.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP9 VL1 Profiel 1 006.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP9 VL1 Profiel 1 007.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP9 VL1 S3 Coupe 001.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP9 VL1 S3 Coupe 002.JPG
2016‐118 Zele Langestraat WP9 VL1 S3 Coupe 003.JPG
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Spoor WP Vlak Interpretat
ie Vorm/breedte Kleur/materiaal Inclusie/afmetingen mat.
Hom‐Het./steVig‐
broos
Textuur/mortel extra Spoorrelaties Datering Coupe J/N
1.01 1 1 Natuurlijk Zand J
1.02 1 1 Paalkuil Ovaal LBRGR fe‐vlekjes, bio Het Zand ca. 17cm diep op diepste 
punt
J
1.03 1 1 Paalkuil Rond GRBR fe‐vlekjes, hk‐spikkels, bio Het Zand ca. 15cm diep op diepste 
punt
J
1.04 1 1 Gracht Lineair Het Zand N
1.05 1 1 Greppel Lineair DGR Fe‐Vlekken Hom, redelijk 
droog
Zand N
11..02 11 1 Gracht Lineair LBR tot BRGR zeer vlekkerig door bio Het Zand N
11.01 11 1 Gracht Lineair LBRGR zeer vlekkerig met MB Het Zand Nog restant van huidige 
perceelsgracht
RECENT N
12.01 12 1 Gracht Lineair DGR‐ZW fe‐vlekken, hk‐spikkels Vrij hom Zand N
12.02 12 1 Gracht Lineair DGR‐ZW fe‐vlekken, hk‐spikkels Vrij hom Zand N
12.03 12 1 Gracht Lineair DGR‐ZW fe‐vlekken, hk‐spikkels Vrij hom Zand N
12.04 12 1 Gracht Lineair DBR en DGR gevl fe‐brokken, hk‐spikkels Het Zand N
12.05 12 1 Paalkuil Rond DGR‐ZW fe‐vlekken, hk‐spikkels Vrij hom Zand ca. 21cm diep op diepste 
punt
J
12.06 12 1 Kuil Afgeronde 
rechthoek
DGR‐ZW biovlekken, hk‐spikkels Het Zand N
12.07 12 1 Natuurlijk Ovaal DGR‐ZW biovlekken, hk‐spikkels Het Zand J
12.08 12 1 Kuil Afgeronde 
rechthoek
DBR en DGR gevl bs‐brokken, fe‐vlekken, 
hk‐vlekken
Het Zand N
12.09 12 1 Kuil Rond DGR‐ZW hk‐spikkels Hom Zand N
12.10 12 1 Gracht Lineair DGR‐ZW hk‐spikkels Hom Zand N
12.11 12 1 Natuurlijk Vierkant DGRBR, sterk 
vlekkerig door bio
biovlekken, hk‐spikkels Het Zand J
13.01 13 1 Gracht Lineair DBRGR‐ZW Fe‐spikkels, hk‐spikkels Hom Zand voormalige beschoeide 
gracht, paaltjes 
gedeeltelijk in vlak 
zichtbaar
J
13.02 13 1 Paalkuil Vierkant LGR‐GR fe‐spikkels Het Zand ca. 12cm diep op diepste 
punt
J
13.03 13 1 Kuil Ovaal LGR‐BR biovlekken, hk‐spikkels Het Zand N
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Spoor WP Vlak Interpretat
ie Vorm/breedte Kleur/materiaal Inclusie/afmetingen mat.
Hom‐Het./steVig‐
broos
Textuur/mortel extra Spoorrelaties Datering Coupe J/N
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13.04 13 1 Gracht Lineair DGR‐ZW biovlekken, hk‐spikkels Het Zand N
13.05 13 1 Kuil Onregelmatig DGR, ZW en LBR gevl biovlekken, hk‐spikkels, fe‐
vlekken
Het Zand N
13.06 13 1 Gracht Lineair DGR‐ZW biovlekken, hk‐spikkels Het Zand N
3.01 3 1 Natuurlijk Zand J
3.02 3 1 Natuurlijk Zand J
3.03 3 1 Gracht Lineair DGR en DBR gevl Fe‐vlekken, hk‐spikkels Het Zand N
3.04 3 1 Natuurlijk Zand J
3.05 3 1 Gracht Lineair DGR en DBR gevl Fe‐vlekken, hk‐spikkels Het Zand N
3.06 3 1 Gracht Lineair DGR en DBR gevl Fe‐vlekken, hk‐spikkels Het Zand N
4.01 4 1 Gracht Lineair DGR en DBR gevl Fe‐vlekken, hk‐spikkels Het Zand N
4.02 4 1 Gracht Lineair DGR en DBR gevl Fe‐vlekken, hk‐spikkels Het Zand N
4.03 4 1 Natuurlijk Zand J
4.04 4 1 Gracht Lineair DGR en DBR gevl Fe‐vlekken, hk‐spikkels, 
humeus bandje
Het Zand N
4.05 4 1 Gracht Lineair LBR en DBR gevl Fe‐vlekken, hk‐spikkels Het Zand N
4.06 4 1 Natuurlijk Zand J
4.07 4 1 Gracht Lineair DGR en ZW gevl Humeuze  vlekken, fe‐
vlekken
Het Zand Kleine uitloper van de 
gracht, mogelijk ontstaan 
door biologische 
verstoring
J
4.08 4 1 Gracht Lineair DGRBLBR gevl bio, reductie, Fe‐spikkels, 
bs brokje
Het Zand N
6.01 6 1 Gracht Lineair DGR en ZW met OR‐
GE vlekken
Fe‐vlekken, hk‐spikkels Het Zand N
6.02 6 1 Gracht Lineair DGR en ZW met OR‐
GE vlekken
Fe‐vlekken, hk‐spikkels Het Zand N
6.03 6 1 Kuil Ovaal DGR‐ZW Fe‐spikkels, hk‐spikkels Hom Zand N
7.01 7 1 Gracht Lineair DGR‐ZW Fe‐spikkels, hk‐spikkels Hom Zand N
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Spoor WP Vlak Interpretat
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7.02 7 1 Gracht Lineair DGR‐ZW Fe‐spikkels, hk‐spikkels Hom Zand N
7.03 7 1 Kuil Ovaal DGR en DBR met 
ORGE vlekken
Fe‐spikkels, hk‐spikkels Het Zand N
8.01 8 1 Gracht Lineair DGR‐ZW fe, aw Hom Zand N
8.02 8 1 Kuil Rechthoekig DGR gevl Fe‐spikkels, hk‐spikkels Het Zand N
8.03 8 1 Paalkuil Vierkant DGR gevl Fe‐spikkels, hk‐spikkels Het Zand RECENT N
8.04 8 1 Kuil Rechthoekig DGR gevl Fe‐spikkels, hk‐spikkels Het Zand N
8.05 8 1 Kuil Rechthoekig DGR gevl Fe‐spikkels, hk‐spikkels Het Zand N
9.01 9 1 Gracht Lineair DGR‐ZW weinig fe‐vlekken Vrij hom Zand N
9.02 9 1 Gracht Lineair DGR‐ZW weinig fe‐vlekken Vrij hom Zand N
9.03 9 1 Natuurlijk Ovaal DGRGBR, DGR gevl weinig fe‐vlekken Het Zand Eventueel nog onderkant 
van een kuil, maar slechts 
enkele cm's en zeer 
gebioturbeerd
J
9.04 9 1 Gracht Lineair DGR‐ZW weinig fe‐vlekken Vrij hom Zand N
9.05 9 1 Greppel Lineair DGR‐ZW weinig fe‐vlekken Vrij hom Zand N
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Vondst WP Vlak Spoor Categorie Context Aanvullende info Datum
1 3 1 AW AAVL aanleg vlak 18/03/2016
2 8 1 8.1 AW AAVL 18/03/2016
3 8 1 8.2 AW AAVL 18/03/2016
4 12 1 12.4 AW AAVL 21/03/2016
5 12 1 12.8 AW AAVL 21/03/2016
6 12 1 12.10 AW AAVL 21/03/2016
7 13 1 13.1 AW AAVL 21/03/2016
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vondstnu
mmer
spoornumm
er materiaal aantal MAE fragment Baksel herkomst
afwerking/  
glazuur versiering vorm type
begin 
datering
eind 
datering opmerking
3 8.2 AW 3 1 rand en waROOD lokaal loodglazuur
vingeridrukken 
op reliefband voorraadpot 17e 18e
2 8.1 AW 2 wand FAIENCE regionaal tinglazuur blauwe verf boden 18e
2 8.1 AW 1 1 rand FAIENCE regionaal tinglazuur blauwe verf bord 18e
2 8.1 AW 2 2 oor ROOD lokaal loodglazuur
2 8.1 AW 1 wand ROOD lokaal loodglazuur
2 8.1 AW 6 3 rand ROOD lokaal loodglazuur grape, 2x teil 18e
2 8.1 BKER 1 1 fragment BST lokaal ronde schijf
2 8.1 BOT 1
2 8.1 GLAS 1
7 13.1 AW 4 wand ROOD lokaal loodglazuur
7 13.1 AW 5 5 rand ROOD lokaal loodglazuur
2x teil, papkom, 
voorraadpot, grape 17e
7 13.1 AW 2 wand SG import zoutglazuur kobaltblauw 17e Westerwald
7 13.1 AW 1 1 bodem ROOD lokaal loodglazuur standring
7 13.1 AW 1 1 kopje PIJP import pijpenkop 17e Gouda?
5 12.8 AW 1 wand ROOD lokaal loodglazuur
4 12.4 AW 1 1 rand ROOD lokaal loodglazuur teil 17e 18e
1 AAVL wp3 AW 1 1 rand ROOD lokaal loodglazuur teil 17e 18e
1 AAVL wp3 AW 1 1 bodem ROOD lokaal loodglazuur stadvlak
1 AAVL wp3 AW 3 wand ROOD lokaal
6 12.10 AW 1 1 rand ROOD lokaal loodglazuur papkom 17e 18e
6 12.10 AW 1 wand ROOD lokaal loodglazuur
Bijlage 7.1.4. Tellingen aardewerk per spoor
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